




























































The Significance of Listening to Life Stories in Teacher Training:
Focusing on the Interaction with a Narrator




The purpose of this paper,which is based on the findings of sociological life-story research,is to clarify
 
the significance for students of listening to life stories from professional teachers in teacher training programs.
For this purpose,from the perspectives of life-story research, I analyzed the results and issues of existing
 
educational projects that use the life stories of professional teachers in teacher training programs.It became
 
apparent that it is important for students in these projects to play roles as listeners to life stories and to be
 
involved in relationships with professional teachers in their roles as narrators.They may thus acquire new
 
viewpoints about professional teachers and the classroom,and,by deepening their understanding of the reality
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